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-Boston University School for the Arts Presents-
SCOTT HARTMAN 
trombone 
Deborah DeWolf Emery 
March 3, 1993 
Wednesday, 8:00 p.m . 
Fantasy in A major 
Vivace 
Adagio 
Allegro 
So ata for Trombone and Piano 
~ llegro 
~ ante 
Alie o molto 
Valse, Op. 64 o. 2 
'Meditat~on" from 
· legy in E-flat minor, Op. 3 No. 1 
piano 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 
Georg Phillip Telemann 
(1681-1767) 
Richard A. onaco 
eryk Franciszek Chopin 
(1810-1849) 
Jules Emile Frederic Massenet 
(1842-1912) 
Sergey Vasil yevich Rakhmaninov 
(1873-1943) 
-Intermission-
S, ngs of a Wayfarer 
Wenn mein Scha Hochzeit macht 
Gieng heut' M gen iiber's Feld 
kh hab' e· liihend Messer 
Die zwe· lauen Augen 
Moderato assai ma molto maestoso 
Andante grave 
Rondo 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Launy Grondahl 
(1886-1960) 
